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E n la Era de la Información, las Bibliotecasdeben pasar de su actual rol a un nuevoenfoque, como pro d u c t o res y gestores 
del conocimiento y la información, actuando 
como puertas hacia el mundo  de todo tipo de 
información fuentes y servicios en constante flujo 
y crecimiento. ¿Verdad o Mentira?.
Con este lema y esta introducción de Bienvenida
empezaba el 65º Congreso de IFLA (Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios).
Parece que el cambio de milenio nos ha llevado
incluso dentro de nuestra profesión hacia la filoso-
fía de la iluminación rememorando de forma explí-
cita el anterior paso del milenio. ¿Pero realmente
c reemos que estamos acercándonos hacia ese
mundo iluminado gracias a la llamada globaliza-
ción, introducción de las tecnologías, etc...?. 
Quizás este congreso no trataba de dar respuesta a
estas cuestiones, pero si ha tratado de plantearnos
cómo los cambios que se están produciendo nos
obligan a modelar nuestras tareas y objetivos en la
gestión diaria de la información, en esta “sociedad
de la información” globalizada y globalizadora.
Es por ello que uno de los temas de mayor interés
que ha reunido a un mayor número de profesiona-
les en esta edición ha sido la reunión del grupo de
trabajo llamado FAIFE (Grupo de Trabajo para el
fomento de la libertad de expresión en las Biblio-
tecas). Cercanos al nuevo milenio y con el poder de
la información en todas las bocas, cada vez se
hacen más plausibles esas diferencias entre los
distintos mundos y su repercusión en la libertad de
los ciudadanos. Esa libertad que se reduce en
muchos lugares a una mera mueca o palabra vacía.
Las bibliotecas también sufren de esta farsa en los
países en los que la libertad se ha olvidado. 
Este activo grupo está trabajando por defender los
derechos de estos centros y a través de ellos de los
ciudadanos que los utilizan. No sabemos si esto
será ese mundo iluminado de nuestro lema pero sí
es un pequeño grano de arena hacia él.
Otro de los puntos destacables de este congreso ha
sido la aplastante presencia de los países Iberoa-
mericanos. Ha sido un congreso de victorias des-
pués de años de trabajo. Por un lado se ha conse-
guido que por fin en el Comité Ejecutivo de IFLA
esté presente un representante de nuestros países
de lengua española. Es el primero de muchos que
esperamos puedan aportar una mayor diversidad y
nuestros puntos de vista a una organización tan
marcada por perfiles Anglo-Americanos como es la
IFLA. Este primer representante es Jerónimo Mar-
tinez, Director de la Biblioteca de Andalucia. Su
candidatura se ha conseguido gracias al esfuerzo
durante los últimos años de personas como Ana
María Peruchena, Presidenta de ABGRA (Aso-
ciación de Bibliotecarios Graduados de Argentina)
Roberto Servidio, Presidente de Mercosur para
Bibliotecas, Maria Jose Moura, Directora de la red
de Bibliotecas de Portugal, Carme Mayol, Presi-
denta del Col.legi de Bibliotecaris de Catalunya,
Antonio Martín Oñate, Presidente de la Asociación
de Bibliotecarios de Andalucia, y muchos otros a
los cuales debemos agradecer su apoyo. El Caucus
creado el año pasado de países Iberoamericanos
nos ha permitido encontrarnos y servir como lobby
para apoyar esta candidatura que en próximas
renovaciones esperamos siempre sea ocupada 
por personas de nuestros países. Enhorabuena a
Jerónimo y ánimo desde aquí para que puedas
hacer una gran labor.
O t ro de los puntos de re f u e rzo de nuestra pre s e n c i a
ha sido la edición de la revista IFLA EXPRESS e n
español, la cual se edita todos los días durante el
c o n g reso y que sirve de vehículo de comunicación
para los asistentes. Desde aquí felicitamos a todo el
equipo de traducción dirigido por Toni Lozano, Cate-
drático de la Universidad de Granada y a su equipo.
Este paso ha sido dado gracias a la financiación que
el Ministerio de Cultura ha dado a FESABID para la
realización de acciones de re f u e rzo de nuestra len-
gua en la IFLA, también un sincero agradecimiento
a Magdalena Vignent Subdirectora de Bibliotecas de
dicho Ministerio por su esfuerzo incondicional para
la consecución de dicha subvención.
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Y en el último día del congreso, otra muy buena
noticia. En el año 2004 la sede del congreso de la
IFLA se realizará en Argentina. Después de una
difícil decisión por parte del comité de selección
de sedes, con muy buenas candidaturas de dos paí-
ses optó por la sede de Argentina, demostrando
también desde el Ejecutivo el apoyo a una mayor
presencia de nuestros países en la organización.
Como se puede observar los latinos estamos de
moda y no solamente por un grupo de “movedores
de caderas”, también nuestro trabajo y esfuerzo 
en diversos campos parece que está teniendo 
sus frutos.
También en los comités ejecutivos de trabajo de las
diferentes secciones se han realizado elecciones
en las cuales se ha introducido algunos de nuestros
compatriotas. Es de gran importancia que una
organización de este tipo tenga miembros activos
de nuestros países para poder tener un buen nivel
de representación, desde aquí quiero instar a todos
los profesionales que pertenecen, o sus institucio-
nes, a IFLA que su participación es vital para
seguir avanzando en nuestra presencia. Si, todos
sabemos que IFLA es una organización muy criti-
cada por su estancamiento, su demasiada burocra-
tización, etc... Pero no debemos olvidar que en un
mundo donde la cooperación es vital, cada vez son
más necesarias estructuras que nos perm i t a n
e n c o n t r a rnos y consensuar nuestras posturas.
Muchas veces la única forma de cambiar las 
o rganizaciones es participando activamente en
ellas desde dentro. Como dicen los toreros mirar 
los toros desde la barrera no tiene mérito. 
Nuestro esfuerzo puede hacer que algunas cosas
cambien y si no se consigue por lo menos lo 
habremos intentado y con ello siempre habremos
ido algo más allá.
Nuria Lloret Romer o
Presidenta de FESABID
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